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Материал пособия охватывает все основные разделы современной русской орфо-
графии, многие наиболее актуальные нормы произношения. Исходя из практического 
опыта, автор старается предупредить распространённые ошибки устной и письменной ре-
чи. Задания не только требуют прочных знаний и умения их применять в каждом кон-
кретном случае, но и формируют навыки языкового анализа. 
Практикум рассчитан на учеников и учителей старших классов школы, абитуриен-
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Использование тетради по русскому языку с печатной основой позволяет отрабо-
тать навыки грамотной речи без переписывания всего дидактического материала, значи-
тельно облегчает проверку выполнения заданий. 
Данное пособие предназначено для абитуриентов, сдающих вступительный экза-
мен по русскому языку. Оно может быть использовано как для самостоятельной работы 
абитуриента, так и для подготовки к экзамену (диктанту, контрольной работе и т.п.) под 
руководством преподавателя. 
Материал практикума охватывает все основные и наиболее актуальные для пра-
вильного написания слов (частей слов) разделы школьной программы изучения русского 
языка. Поэтому пособие окажется ценным и полезным для различных форм довузовской 
подготовки, например, для очных или заочных подготовительных курсов, отделений, ли-
цеев. 
Рекомендуется следующий порядок выполнения заданий: 
1) изучить по учебникам и другим источникам теоретический материал соответ-
ствующих разделов программы; 
2) выполнить по возможности все упражнения, содержащиеся в школьных пособи-
ях, с целью закрепить усвоение теории; 
3) только после этого в точном соответствии с требованиями выполнять задания; 
4) с учётом исправлений и замечаний преподавателя повторять материал. 
Целесообразно вести также отдельную тетрадь, занося в неё наиболее сложные 
правила, группы примеров на данные правила, выполняя в ней работу над ошибками. 
Настоятельно рекомендуется систематически обращаться к орфографическому и другим 
видам словарей русского языка. 
Группируя отдельные задания по своему усмотрению, преподаватель может пред-






ЗАДАНИЕ 1. Вставить пропущенные буквы, рядом записать проверочные слова. 
 
С…дить – Испр…влять – 
В…рить – Ост…новить – 
Дог…даться – К…лючий – 
Выт…щили – Пот…ряли – 
Перен…чевать – Б…жал – 
Осл…пить – Сп…шить – 
Сп…сать – Пос…лить – 
Разв…рнуть – Отд…хнуть – 
Приг…диться – Зап…теть – 
Р…зоветь – Пл…щадка – 
Зап…х – Прибл…жались – 
К…вры – Объ…снить – 
Погл…деть – В…череет – 
М…лодец – Т…рговать – 
 
ЗАДАНИЕ 2. К данным словам сначала подберите зависимые, чтобы из контекста была 
















ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенные буквы. В скобках укажите, от чего зависит напи-
сание чередующихся гласных в корне. Образцы сокращений: (от удар.) – от 
места ударения; (есть -а-) или (нет -а-) – от наличия или отсутствия 
суффикса -а- после корня; (от согл.) – от последующих согласных в корне; 
(от знач.) – от значения слова. 
 
М…кать хлеб в молоко (   ) 
Сапоги пром…кают (   ) 
Вр…стать корнями (   ) 
Выр…сли дети (   ) 
Утренняя з…ря (   ) 
Вечерние з…ри (   ) 
Обг…релое дерево (   ) 
Ог…рок свечи (   ) 
Соб…русь с силами (   ) 






Выр…внять площадку (   ) 
Ср…вняться в популярности (   ) 
Соск…чить с постели (   ) 
Заск…кать от радости (   ) 
Прил…гать усилия (   ) 
Прил…жение к газете (   ) 
Скл…ниться над книгой (   ) 
Низко кл…няться (   ) 
Тв…рить чудеса (   ) 
Кухонная утв…рь (   ) 
Зар…сли травой (   ) 
Прор…щённые семена (   ) 
Чуть прик…снуться (   ) 
К…саться главного (   ) 
Бл…стать остроумием (   ) 
Бл…стящий прыжок (   ) 
Пор…вняться с прохожим (   ) 
Ср…внять с землёй (   ) 
Полька – поск…куха (   ) 
Сг…реть от стыда (   ) 
Южный заг…р (   ) 
Зам…рающие звуки (   ) 
Ум…реть от тоски (   ) 
Провести к…сательную (   ) 
Точка соприк…сновения (   ) 
Зап…реть квартиру (   ) 
Вступить в преп…рательство (   ) 
Ст…рать платок (   ) 
Ст…реть написанное (   ) 
Заж…гательная речь (   ) 
Выж…г огнём (   ) 
 
ЗАДАНИЕ 4. Вставьте пропущенные буквы. 
 
Несг…раемый, переск…чить, оз…рённый, изл…жение, раств…рять, з…рница, 
вым…кли, возг…рание, пл…вцы, предл…гать, возр…ст, р…вновесие, поск…кать, 
подск…чить, выпл…вка, ск…чок, тв…рец, пром…кашка, водор…сли; 
Подж…гатель, подн…мать, переб…рать, выт…рать, неразб…риха, оп…раясь, 
вн…мательный, подст…лить, соч…тание, выч…тание, нач…нающий, прид…раться, 
п…рила, сж…мать, см…нать, уд…ру, прокл…нать, сн…мать, прич…тающий, уд…рать, 
обт…реть, пробл…ски, обж…г (кирпича), бл…стательный, недор…сль, скл…нение. 
 
ЗАДАНИЕ 5. Вставьте пропущенные буквы. 
 
Апл…д…сменты, …в…нгард, п…сс…мизм, к…мп…нент, к…мпаньон, 
к…нфликт, ч…канка, ш…девр, к…г…рта, д…ф…цит, ц…в…л…зация, в…тчина, 
юв…лир, д…р…жёр, к…мп…новка, ар…мат, аб…н…мент, вер…ница, п…р…ферия, 
пр…в…легия, к…мп…зиция, г…ризонт, с…нт…ментализм, м…л…таризм, п…р…докс, 
пр…зидиум, мач…ха, в…рн…саж, н…г…лизм, к…р…пуз, инв…нтарь, б…чёвка, 






д…льфин, инт…лл…гент, инт…лл…генция, …б…жур, к…л…рит, ин…ц…ативный, 
р…визия, як…рь, с…лон, г…раж, ист…на, б…гровый, л…генда, ф…нтан, р…клама, 
п…гоны, ун…кальный, нум…рация, ув…ртюра, д…ск…нально, агр…ном, об…яние, 
об…няние, предв…рительный, п…н…рама, в…трина, …кз…м…натор, драм…тургия, 
в…н…грет, …нт…гонизм. 
 
ЗАДАНИЕ 6. Вставьте пропущенные буквы. 
 
С…лют, в…нт…лятор, т…л…фон, б…лл…тень, хр…ст…матия, пи…нер, 
пи…нист, м…трос, в…гон, б…гаж, ч…модан, д…ректор, д…путат, д…л…гат, с…лдат, 
оф…цер, оф…с, д…сант, к…мандир, п…ртизан, в…лос…пед, тр…мвай, тр…ллейбус, 
к…мбайн, ар…фметика, б…таника, п…рад, г…ография, г…ометрия, инж…нер, 
б…бл…отека, к…рабль, кр…вать, к…парис, м…тро, д…р…жабль, м…т…цикл, 
к…л…ндарь, д…кумент, д…м…нстрация, сп...ктакль, б…нокль, п…ртфель, арт…ллерия, 
б…т…льон, б…нзин, б…седа, б…тон, в…стибюль, г…рд…роб, г…стр…ном, гр…мада, 
д…сц…плина, иде…логия, к…блук, к…лач, к…рниз, к…нфорка. 
 
ЗАДАНИЕ 7. Вставьте пропущенные буквы. 
 
Акк…мп…н…мент, б…рдюр, бр…вада, б…рет, бр…кет, в…т…ран, в…яж, 
д…т…ктив, д…апазон, д…з…ртир, к…вычки, к…т…строфа, к…нтр…банда, л…л…ять, 
м…тель, м…гнит, м…н…фест, п…литика, нав…ждение, пап…р…тник, п…скарь, 
ст…пендия, т…бурет, ур…ган, ф…л…телист, экспл…...тация, эксп…р…мент, эст…када, 
эт…кет, б…нальность, к…л…мбур, л…б…ринт, п…н…хида, ре…нимация, сув…нир, 
юб…лей, ад…кватный, г…н…алогия (родословная), г…н…кология, к…н…нада, 
к…т…клизм, к…рьера, л…ванда, пр…т…ндент, пр…ц…дент, пр…ц…дура, инц…дент, 
сув…р…н…тет, ф…в…рит, ф…ст…валь, эв...люция, альт...рн...тива, б...цилла, тр...туар, 
д...в...львация, п...анино, р...гламент, эксп...нат, к...муфляж, м...р...диан, п...р...мида, 
...р...гинал, пр...фессор, р...ф...рендум, р...з...нанс, с...рт...ф...кат, эп...пея, к...нтата, 
к...п...шон, к...кетка, к...рп...рация, м...ц...нат, ...р...нж...рея. 
 
ЗАДАНИЕ 8. Вставьте пропущенные буквы. В скобках сокращённо обоснуйте выбор ё 
или о. Образцы сокращений: (чер. с е) – чередуется в родственных словах с 
буквой е; (не чер. с е) – нет указанного чередования; (глаг. -жёг-) – в корне 
-жёг- глагольных форм;(неглаг. -жог-) – в корне -жог- имён существи-
тельных, прилагательных; (инояз.) – в корнях иноязычных слов. 
 
Нечаянно подж...г (    ) 
Ж...нглировать (    ) 
За подж...г дома (    ) 
Маж...рный (    ) 
Тяж...лый (    ) 
Ш...винизм (    ) 
Щ...голь (    ) 
Сж...г бумаги (    ) 
Ш...колад (    ) 
Ож...говый центр (    ) 
Ч...порный (    ) 
Ш...пот (    ) 






Ш...лк (    ) 
Ш...мпол (    ) 
Капюш...н (    ) 
Расч...ска (    ) 
Щ...тка (    ) 
Щ...ки (    ) 
Ч...ткий (    ) 
Ш...фёр (    ) 
Прож...г ткань (    ) 
Ш...рох (    ) 
Пощ...чина (    ) 
Ш...ссе (    ) 
Пч...лка (    ) 
Борж...ми (    ) 
Артиш...к (    ) 
Пш...нник (    ) 
Ч...рный (    ) 
Ч...кнуться (    ) 
Обж...ра (    ) 
Бесш...вный (    ) 
Ж...рдочка (    ) 
Ж...рнов (    ) 
Пиж...н (    ) 
Никч...мный (    ) 
Ч...хом (    ) 
Посаж...ный отец (    ) 
Крыж...вник (    ) 
Ш...рты (    ) 
Трущ...бы (    ) 
Печ...нка (    ) 
Ч...рточка (    ) 
Ж...лоб (    ) 
Уч...ба (    ) 
Ж...лудь (    ) 
Ш...в (    ) 
 
ЗАДАНИЕ 9. Вставьте пропущенные и или ы. В скобках после слов, которые пишутся 
с ы, сокращённо укажите основание:  
(-ын-) – в суффиксе -ын ; 
(        ) – в окончаниях слов; 





На ц...почках Ц...тадель 
Ресниц.... Пуговиц... 
Ц...трусовые Ц...ганочка 




















Инфляц...я Ц...анистый калий 
 
ЗАДАНИЕ 10. Вставьте пропущенные буквы э или е. 
 
Акц...нт, орфо...пия, клиш..., мулин..., ...кстаз, поли...тилен, ди...та, кабар..., 
...рудиция, раз...такий, ало..., д...кольт..., стюард...сса, диспанс...р, с...р, м...р, п...р, ду...ль, 
гиги...на, ...пос, крит...рий, по...ма, ду...т, про...кт, парт...р, ре...стр, по...зия, стату...тка, пе-
ре...кзаменовка, кашн..., д...нди, фой..., ма...стро, мод...рн, ад...кватный, портмон..., ве-
лотр...к, силу...т, мену...т, мод...рнизм, варь...т..., шат...н, ...волюция, ...вкалипт, паци...нт, 
р...кви...м, ауди...нция, пиру...т, тра...ктория, каф..., фа...тон, экст...рн, эсс..., пи...тет, 
д...мпинг, котт...дж, тин...йджер, п...йджер, т...ннис, мист...р, мерс...д...с, пюр..., 
полт...рг...йст, инт...рнат, инт...рн...т, т...нд...р, цист...рна, цитад...ль, с...ксуальный, 
с...нсорный, компьют...р. 
 
ЗАДАНИЕ 11. Вставьте пропущенную букву. Рядом напишите проверочное слово. 
 
Бума...ка –  Избу...ка –  
Варе...ка – Про...ьба –  
Доро...ка –  Заво... – 
Наро...– Сне... – 
Поса...ка –  Ло...ка –  
Ло...ка – Сколь...кий –  
Виногра... – Ко...ьба – 
Впереме...ку – Впереме...ку – 
Каму...ки – Сто... – 
Сле... – Мяте... – 
 
ЗАДАНИЕ 12. Вставьте, где необходимо, пропущенную букву. Для всех слов подберите 
проверочные слова, формы. 
 
Праз...ник – Влас...ный – 
Опас...ный – Ус...ный  
Искус...ный – Чес...ный – 
Прелес...ный – Ненас...ный – 
Прекрас...ный – Чудес...ный – 
Словес...ный – Лес...ница – 






Со...нце – Сер...це – 
Крепос...ной – Интерес...ный – 
Ужас...ный – Ше...ствовать (идти) – 
Ше...ствовать (помогать) – Кос...ный мозг – 
Кос...ный (отсталый) – Свис...нуть низко – 
Свис...нуть громко –  
 
ЗАДАНИЕ 13. Вставьте букву. В скобках сокращённо укажите, к какому правилу о пра-
вописании согласных в корне относятся эти орфограммы: (провер.) – 
написания проверяемых согласных; (непровер.) – написания непроверяе-
мых согласных. 
Дро...ь (                                   ) 
Учас...ливый (                                   ) 
Ак...уратный (                                   ) 
Бескорыс...ный (                                   ) 
Пас...ивный (                                   ) 
Хок...ей (                                   ) 
Ко...ьба (                                   ) 
Со...нце (                                   ) 
Поез...ка (                                   ) 
Зама...ка (                                   ) 
Пило...ка (                                   ) 
Во...зальный (                                   ) 
Завис...ливый (                                   ) 
Ане...дот (                                   ) 
Баске...бол (                                   ) 
Ган...бол (                                   ) 
Фу...бол (                                   ) 
Сер...це (                                   ) 
Э...зотика (                                   ) 
Ма...тодонт (                                   ) 
Доблес...ный (                                   ) 
Мон...тр (чудовище) (                                   ) 
Забы...чивый (                                   ) 
Скла...ка (                                   ) 
А...тор (                                   ) 
Окрес...ности (                                   ) 
Рю...зак (                                   ) 
Груп...овой (                                   ) 
Голлан...ский (                                   ) 
Фля...ка (                                   ) 
Тра...вай (                                   ) 
Грус...ный (                                   ) 
Ни...кий (                                   ) 
Персона... (                                   ) 
Безмол...ствовать (                                   ) 
Та...тология (                                   ) 
Э...таназия (                                   ) 
Жалос...ливый (                                   ) 






Юри...ты (                                   ) 
Зи...заг (                                   ) 
Ви...ки (                                   ) 
Э...калипт (                                   ) 
Ма...стерская (                                   ) 
Ма...карад (                                   ) 
Э...замен (                                   ) 
Объез...чик (                                   ) 
Хрус...нуть (                                   ) 
 
ЗАДАНИЕ 14. Подчеркните двойные согласные. Напротив каждого слова сокращенно, 
схематично укажите условие употребления двух подряд одинаковых 
букв:  
     – на стыке приставки и корня; 
         – на стыке корня и суффикса; 
       – на стыке окончания и постфикса; 
 аббр. – в составе аббревиатур; 
 инояз. – в корне иноязычного по происхождению слова; 


























ЗАДАНИЕ 15. Вставьте, где необходимо, пропущенную букву. Подчеркните двойные со-
гласные. 
 
Ас...истент, матрас..., прес...а, рес...урсы, рес...ора, дес...ант, пьес...а, актрис...а, ди-






Ат...рибут, ат...ака, ат...ракцион, оперет...а, оперет...ка, ат...естат, либрет...о, либ-
рет...ист, киловат..., вендет...а, Джульет...а, кот...едж. 
Колон...ада, гостин...ица, бензоколон...ка, тон...а, тружен...ик, поликлин...ика, 
Ан...ечка, Ан...ушка, антен...ка, ан...улировать, ман...а, ман...ипуляции, путан...ик. 
Груп...орг, ап...арат, оп...онент, рап...орт, грип...озный, ап...ликация. груп...а, 
груп...ка, ап...етит, ап...атия, ап...ендицит, ап...артеид, оп...озиция. 
Кар...икатура, тер...итория, кор...идор, пер...он, галер...ея, кор...озия, тор...еадор, 
кор...еспондент, сур...огат, кор...ектный, кор...пункт, тер...о...рист, тер...аса. 
Им...итация, ком...юнике, грам...запись, програм...а, програм...ист, програм...ка, 
им...унитет, эм...играция, им...игрант, грам...ота, гум...анизм, ком...ерсант, ком...ета. 
Ал...юминий, ил...юзия, гал...ерея, кол...оквиум, кристал..., кристал...ьный, кри-
стал...ический, кол...ектив, кол...ичество, цел...офан, цел...юлоза, бил...иард, бил...ьярд, 
трол...ь, трол...ейбус, привил...егия. 
Эф...ект, аф...ект, аф...икс, аф...ера, суф...икс, преф...икс, постф...икс, 
раф...инированный, эф...емерный, буф...ы (в одежде), буф...онада (в театре), деф...ект, 
оф...сайд, оф...шор, плэй-оф..., буль-мастиф... . 
 
ЗАДАНИЕ 16. Определите роль мягкого знака в слове: 
(м. с.) – указывает на мягкость согласного звука; 
(разд.) – разделительный ь; 
(гр. ф.) – обозначает грамматическую форму. 
 
Интервью (                        ) Вещь (                        ) 
Лось (                        ) Просьба (                        ) 
Батальон (                        ) Моральный (                        ) 
Ружьё (                        ) Премьера (                        ) 
Стричь (                        ) Поздравьте (                        ) 
Несёшь (                        ) Серьги (                        ) 
Вьюжный (                        ) Друзья (                        ) 
Ручьи (                        ) Невмочь (                        ) 
Статья (                        ) Хорь (                        ) 
Павильон (                        ) Бьют (                        ) 
Сплошь (                        ) Ешьте (                        ) 
Рельеф (                        ) Бросишь (                        ) 
Фальшь (                        ) Боль (                        ) 
Тесьма (                        ) Мощь (                        ) 
Вскачь (                        ) Беречь (                        ) 
Нарежьте (                        ) Встань (                        ) 
Думать (                        ) Испечь (                        ) 
Семья (                        ) Льют (                        ) 





ЗАДАНИЕ 17. Укажите, к какому правилу о правописании мягкого знака после шипящих 
относятся эти примеры: 
 (нар.) – на конце наречий; 
 (повел. накл.) – в формах повелительного наклонения глагола; 
 (2 лицо) – в формах 2 лица единственного числа настоящего/будущего 
времён глагола; 
 (неопр. ф.) – в неопределённой форме глагола; 
 (3 скл.) – на конце существительных 3 склонения. 
 
Рожь (                        ) Поберечься (                        ) 
Стричь (                        ) Помощь (                        ) 
Помочь (                        ) Вмешиваешься (                        ) 
Речь (                        ) Обеспечьте (                        ) 
Пренебречь  (                        ) Превозмочь (                        ) 
Выжечь (                        ) Увеличьте (                        ) 
Горечь (                        ) Сплошь (                        ) 
Живешь (                        ) Толочь (                        ) 
Отрежь (                        ) Полночь (                        ) 
Брошь (                        ) Назначь (                        ) 
Возьмешь (                        ) Постичь (                        ) 
Прочь (                        ) Лечь (                        ) 
Наотмашь (                        ) Подытожь (                        ) 
Дочь (                        ) Глушь (                        ) 
Мелочь (                        ) Молодежь (                        ) 
Постричься (                        ) Развлечься (                        ) 
Настежь (                        ) Замажь (                        ) 
Составляешь (                        ) Кричишь (                        ) 
Выполнишь (                        ) Невмочь (                        ) 
 
ЗАДАНИЕ 18. Объясните отсутствие мягкого знака после шипящих: 
(сущ. 2 скл.) – существительное второго склонения; 
(род. мн.) – существительное первого склонения в форме родительного 
падежа множественного числа; 
(кр. прилаг.) – прилагательное в краткой форме. 
 
Горяч (                        ) Дач (                        ) 
Персонаж (                        ) Карандаш (                        ) 
Пригож (                        ) Задач (                        ) 
Скрипуч (                        ) Туч (                        ) 
Тягач (                        ) Патронташ (                        ) 
Хорош (                        ) Пахуч (                        ) 
Крыш (                        ) Рощ (                        ) 
Жилищ (                        ) Пляж (                        ) 
Кож (                        ) Могуч (                        ) 
Чудовищ (                        ) Блестящ (                        ) 





ЗАДАНИЕ 19. Поставьте, где необходимо мягкий знак. 
 
Престиж... Встретиш... Молодёж... 
Еш... Всемогущ... Лиш... 
Раз...ве Туш...(косметика) Удилищ... 
Встреч... Силач... Мяч... 
Взаимопомощ... Мощ...ный Бреш... 
Вскач... Мыш... Болез...нь 
Настеж... Спряч... Уж... 
Замуж... Кон...чик Невтерпёж... 
Вишен... Разжеч... Щёлоч... 
Мощ...ный Певуч... Реванш... 
Поплач...те Печ... Навзнич... 
Туш... (муз.) Исправ...те Гореч... 
Шалаш... Мыш...ка Зачин...щик 
 
ЗАДАНИЕ 20. Поставьте, где необходимо, разделительный ъ или разделительный ь. 
 
Под...езд Пред...явить В...ющийся 
С...узить Дет...ясли В...юга 
Вз...ерошенный С...экономить Бур...ян 
Дерев...я Парт...ячейка Транс...европейский 
Ш...ют Сыр...ё Пан...европейский 
Д...якон Раз...ехаться Пред...юбилейный 
Солов...и Неб...ющаяся Р...яно 
Под...яремный Кон...юнктура Сверх...одарённый 
Без...ядерный Необ...ятный Трёх...язычный 
Контр...удар Без...аварийный П...едестал 
Гос...юр...издат Суб...ект Двух...ярусный 
Об...яснение Бул...он С...ёжиться 
Раз...ярённый Четырёх...этажный Сер...ёзный 
Медал...он С...ёмка Об...яснять 
Ин...екция С...ябедничать Об...ект 
Шампин...он Из...являть Пред...угадать 







ЗАДАНИЕ 21. Вставьте пропущенную букву. 
 
Бе...платный – бе...грешный Ра...следовать – ра...дать 
Во...соединиться – во...гордиться Ра...чехлить – ра...ломать 
Бе...ответственный – бе...хозяйственный В...крикнуть – в...бодриться 
И...синя-чёрный – и...желта-красный Бе...временный – бе...корыстный 
И...печь – и...гнать Ра...валиться – ра...теряться 
И...вечный – и...стари Бе...вкусный – бе...полезный 
Ра...корчевать – ра...пустить В...лететь – в...потеть 
Чре...мерный – чере...седельник Бе...дарный – бе...характерный 
Ра...чёт – ра...баловаться Бе...различный – бе...страшный 
В…беситься – в...плакнуть В...пахать – в...дремнуть 
Бе...срочный – бе...заботный Ра...черченный – ра...валенный 
Ра...толкать – ра...гореться Ра...цвести – ра...дарить 
И...пугать – и...дергаться Ра...шить – ра...жечь 
  
ЗАДАНИЕ 22. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы: з или с. 
 
Неи...сякаемый, ...держаться, и...подлобья, и...-под шапки, ра...говор, ра...зуться, 
нара...хват, бли...поверхностный, ра...чётливый, ра...делить, ра...зевать (рот), ра...зеваться 
(начать зевать), рас...читаться (о чтении чего-либо), ...бивчивый, ни...посланный (богом), 
по...бивались (в кучу), ни...ко, бли...лежащий, ра...орить, ра...зиня, ра...зява, ди...баланс, 
бли...стоящий, ра...считать (предусмотреть), и...держки, ра...зинуть, ди...функция, 
ди...квалификация, ра...честь(ся), ра...одеться, ра...задорить, бе...счётный, ди...гармония, 
по...давали (всё в ломбард),  ...гноить, и...дательство, ра...пустить, ра...писание, ра...шить, 
ни...ший, ...дание, ...дешний, ...добный, ...доровье, со...давать, ...дружиться, ...жечь, 
...гибать, ...гинуть, не видно ни ...ги. 
 
ЗАДАНИЕ 23. Вставьте пропущенные буквы. 
 
Пр...давать значение Пр...кратить спор 
Пр...вокзальная гостиница Чувства пр...тупились 
Пр...рывать беседу Пр...страстие к баскетболу 
Пр...охотиться к безделью Пр...ковывать внимание 
Пр...носить цветы Пр...бывает в полночь 
Пр...бывает в неведении Пр...успевать в жизни 
Понять пр...вратно Достойный пр...емник 
Пр...ём лекарств Праздное времяпр...провождение 
Беспр...кословно подчиняться Пр...высить скорость 
Пр...зирать тунеядцев Пр...давать друзей 
Официальное пр...глашение Пр...многим обязан 
Пр...возмогать боль Пр...влечь инвестиции 
Непр...ступная крепость Пр...ступная расхлябанность 
Пр...соединиться к ним Пр...творить дверь 
Пр...творить в жизнь идею Пр...твориться больным 
Пр...скверное настроение Получить пр...имущество 
Пр...непр...ятное известие Непр...емлемое условие 
Пр...дворные интриги Пр...одолевать все пр...грады 
Пр...секать пр...ступления Искать пр...станища 
Пр...обладающий тип Пр...сесть на минутку 





Пр...восходное выступление Пр...небрегать советами 
Вступить в пр...рекания Пр...поднять голову 
Иметь своих пр...верженцев Пр...ходящий в негодность 
Пр...ходящее явление Непр...ходящие ценности 
Пр...меты осени Пр...лежный ученик 
Не пр...тронуться к еде Пр...мириться с судьбой 
Пр...глушить звук Пр...частный к делу 
 
ЗАДАНИЕ 24. Добавить собственные примеры (или слова из предыдущего задания), со-
ответствующие указанным словообразовательным значениям пристав-
ки. 














2) «приближение, присоединение, прибав-
ление» (см. прибыл(о), прииск, призрак, 
придал, пригарь, прикуп, приступ, при-










При....................................................... 3) «доведение действия до конца» (см. при-







При....................................................... 4) «совершение действия не в полном объё-









Пре....................................................... 1) «высокая степень качества или действия» 



















ЗАДАНИЕ 25. Вставить пропущенные буквы. Рядом с каждым словом объяснить, от 
чего зависит правописание приставки: 
(пров.) – проверяемое написание, т.е. буква пишется в соответствии с 
сильной позицией звука; 
(как слыш.) – написание соответствует произношению; 
(знач.) – учитывается значение при- или пре-; 
(запом.) – написание надо запомнить. 
К проверяемым написаниям постарайтесь подобрать проверочные сло-
ва, формы. 
 
...держанный (                       ) З...держанный (                       ) 
С...шедший (                       ) Пр...спокойный (                       ) 
Пр...тронуться (                         ) Н...читанный (                       ) 
Бе...граничный (                         ) Ра...смотренный (                       ) 
П...движный (                         ) По...толкнуть (                       ) 
На...кушенный (                         ) Н...рисованный (                       ) 
Бе...вкусный (                         ) Пр...глушённый (                       ) 
Ра...говорчивый (                         ) Р...списка (                       ) 
Р...спись (                         ) Р...зливать (                       ) 
Р...злив (                         ) Пр...мириться (                       ) 
П...бежать (                         ) Н...дломать (                       ) 
И...вержение (                         ) В...скрикнуть (                       ) 
П...р...стройка (                         ) ...бритый (                       ) 
И...топить (                         ) В...зрастать (                       ) 
В...битые (                         ) Пр...земистый (                       ) 
Б...зоговорочный (                         ) Пр...милый (                       ) 
Во...стание (                         ) Пр...кутить (                       ) 
З...явить (                         ) Пр...родина (                       ) 
Пр...бабушка (                         ) П...сеять (                       ) 
Пр...играть (                         ) Д...верять (                       ) 
Пр...форма (                         ) Ди...баланс (                       ) 
...тдохнуть (                         ) Пр...воронить (                       ) 
Ди...гармония (                         ) Пр...жигать (жизнь) (                       ) 
Пре...писание (                         ) Пре...банник (                       ) 
Пр...питание (                         ) О...пираться (                       ) 
О...крытый (                         ) О...далённый (                       ) 






...симметричный (                         ) ...политичный (                       ) 
...тнести (                         ) Бе...шумный (                       ) 
Ме...вузовский (                         ) Ме...факультетский (                       ) 
Ме...планетный (                         ) Ме...национальный (                       ) 
 
ЗАДАНИЕ 26. Вставить пропущенные буквы ы или и. После каждого слова аргументи-
ровать выбор:  
(как слыш.) – написание буквы ы по фонетическому принципу с целью не 
провоцировать неверное произношение; 
(запом.) – написание буквы и по традиционному принципу орфографии в 
слове взимать и после приставок меж- и сверх-; 
(инояз.) – написание с и после иноязычных приставок на согласный (дез-, 
контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-); 
(аббр.) – написание и в аббревиатурах. 
 
Сверх...нтересный (                       ) Меж...нститутский (                    ) 
Под...тожить (                       ) Пед...нститут (                    ) 
Без...скусный (                       ) Транс...ранский (                    ) 
Двух...гольчатый (                       ) Пред...юльский (                    ) 
С...мпровизировать (                       ) Небез...звестный (                    ) 
Пред...сторический (                       ) Воен...здат (                    ) 
Пост...нфарктный (                       ) Над...ндивидуальный (                    ) 
Сверх...зобилие (                       ) С...гранный (                    ) 
Раз...скивать (                       ) Без...дейный (                    ) 
Сан...нспекция (                       ) Спорт...нвентарь (                    ) 
Из...сканный (                       ) Об...ндевелый (                    ) 
С...змала (                       ) Без...мянный (                    ) 
Пред...дущий (                       ) Контр...гра (                    ) 
Пан...сламизм (                       ) Без...нициативный (                    ) 
Транс...ндийский (                       ) Вз...мать (                    ) 
Роз...ски (                       ) С...знова (                    ) 
Дез...нфекция (                       ) Пред...сполкома (                    ) 
 
ЗАДАНИЕ 27. Вставить пропущенные буквы и или е. Подчеркнуть суффиксы. 
 
Грибоч...к Нян...чка Ключ...к Пугов...чка 
Сыноч...к Врем...чко Пальч...к Книж...чка 
Калач...к Душ...чка Звоноч...к Ван...чка 
Внуч...к Ножн...чки Горош...к Сем...чко 
Куст...к Зо...чка Замоч...к Ле...чка 
Лист...к Им...чко Мяч...к Пет...чка 
Кирпич...к Крыш...чка Ореш...к Сон...чка 
Овраж...к Тем...чко Комар...к Печ...чка 
Двор...к Ол...чка Песоч...к Сит...чко 
Нож...к Стрем...чко Нос...к Луков...чка 
Совоч...к Лестн...чка Кусоч...к Ящич...к 
Дом...к Бус...нка Виш...нка Черкеш...нка 
Горош...нка Француж...нка Солом...нка Жемчуж...нка 
Изюм...нка Неж...нка Протал...нка Спал...нка 






ЗАДАНИЕ 28. Вставить пропущенные буквы. Подчеркнуть суффиксы. 
 
Завед...вать, проповед...вать, исповед...вать, команд...вать, намер...ваться, 
затм...вать, обур...вать. потч...вать, отмеж...вать, затуш...вать, созд...вать, заст...вать, 
продл...вать, гор...вать, танц...вать, тоск...вать, воспит...вать, разве...вать, усе...вать, за-
стр...вать, досад...вать, бесед...вать. 
 
ЗАДАНИЕ 29. Вставить пропущенный суффикс -и- или -е-. В скобках укажите переход-
ность/непереходность глагола . 
 
Обессил...ть врага (                                ) 
Обезголос...ть от крика (                                 ) 
Обеззуб...ть к старости (                                 ) 
Обессил...л от ран (                                 ) 
Обеспамят...л от ярости (                                 ) 
Время трухляв...т пни (                                 ) 
Ладони пошершав...ли от работы (                                 ) 
Деньги обесцен...лись (                                 ) 
Шершав...ть гвоздём рукоять (                                 ) 
Война обескров...ла экономику (                                 ) 
Больной совсем обескров...л (                                 ) 
Трухляв...ть от влаги (                                 ) 
Ночью город обезлюд...л (                                 ) 
Город обезлюд...л деревню (                                 ) 
Крестьяне обезземел...вали (                                 ) 
Крестьян обезземел...вали (                                 ) 
Надо обезвред...ть мину (                                 ) 
Волосы курчав...ли сами по себе (                                 ) 
Развенчать, обесслав...ть (                                 ) 
Обезобраз...ть местность (                                 ) 
Ерошить, курчав...ть причёску (                                 ) 
На войне дед обезнож...л (                                 ) 
Обезнож...ли-то его в медсанбате (                                 ) 
Озеро обезрыб...ло (                                 ) 
Озеро обезрыб...ли (                                 ) 
 
ЗАДАНИЕ 30. Образовать полные прилагательные от данных слов, подчеркнуть суф-
фиксы. 
 
Киргиз –  Казак – 
Черкес – Носить – 
Истина – Плоть – 
Камень – Длина – 
Француз – Кавказ – 
Декабрь – Астрахань – 
Январь – Брат – 
Июнь – Низ – 
Октябрь – Сибирь – 
Белорус – Доска – 
Матрос – Песок – 






ЗАДАНИЕ 31. Вставить пропущенную букву. Выделить суффиксы. 
 
Сапож...к Парч...вый Ореш...к Сирен...вый 
Друж...к Свинц...вый Флаж...к Яблон...вый 
Горош...к Оранж...вый Пирож...к Камыш...вый 
Кореш...к Ситц...вый Червяч...к Груш...вый 
Жуч...к Вещ...вой Пуш...к Вишн...вый 
Береж...к Глянц...вый Петуш...к Кумач...вый 
Боч...к Верблюж...нок Нож...вка Лягуш...нка 
Корч...вка Волч...нок Лапш...вый Книж...нка 
Прельщ...н Собач...нка Ноч...вка Медвеж...нок 
Одеж...нка Лущ...вка Лошад...нка Еж...вый 
Мыш...нок Сторож...вой Рубаш...нка Плюш...вый 
Изб...нка Пищ...вой Руч...нка Плащ...вый 
 
ЗАДАНИЕ 32. Вставить пропущенные буквы. Подчеркнуть окончания. 
 
Со свеч...й Овц...й Всем пляж...м Ландыш...м 
Чуж...го Плащ...м Свеж...го Товарищ...м 
С нош...й Чащ...й С багаж...м Юнош...й 
Пригож...го Душ...й К зряч...му Свинц...м 
Пейзаж...м Холодц...м Гараж...м Колодц...м 
Мираж...м Пыльц...й Вираж...м Перц...м 
Ажиотаж...м Отц...м Трикотаж...м Принц...м 
Больш...го Улиц...й Больш...го Олимпийц...м 
 
ЗАДАНИЕ 33. Вставить пропущенные буквы. 
НАРЕЧИЯ 
Толч...к Танц...вальный Хорош... 
Изразц...вая Толч...ный Свеж... 
Врач...м Облиц...вать Угрожающ... 
Облиц...вывать Плащ...м Горяч... 
Возмущ...нный Одинц...во Общ... 
Марганц...вка Ноч...вка Неуклюж... 
Песц...вый Сланц...вый Позж... 
Толч...м Облиц...вка Дальш... 
Конц...вка Хрыч...вка Громч... 
Удруч...нный Свинц...вый Певуч... 
  Блестящ... 
 
ЗАДАНИЕ 34. Вставьте пропущенные буквы. 
 
Лун...ход, кин...студия, ави...почта, пар...ход, электр...фикация, газ...фикация, 
басн...писец, каш...вар, птиц...водство, мыш...ловка, огн...мет, пул...мет, вод...мет, га-
зон...косилка, овощ...хранилище, ча...развесочный, рыб...ловный, кров...носный, 
кров...жадный, кин...матограф, кин...кадр, мед...плавильный, мед...варенный, 





себ...любие, себ...стоимость, сем...ножка, сем...почка, сем...доля, сем...новодство, 
кон...крад, кон...вод, сорок...ножка, сорок...летний, тысяч...летие, одн...томник, девя-
ност...метровый, лес...торф...разработки, мот...вел...завод, врем...препровождение, 
вер...исповедание, солнц...стояние, аэр...фот...съёмка, микр...район, мете...служба, де-
сят...летний, дв...язычный, дв...рушник, дв...вёсельный, дв...спальный. 
 
ЗАДАНИЕ 35. Напишите (слитно, раздельно, через дефис) «пол» или «полу». 
 
................огурца ................Европы ................города 
................листа ................день ................шутя 
................открытый ................Северной Америки ................стакана 
................дистанции ................одиннадцатого ................восьмого 
................вековой ................айсберга ................литра 
................круг ................чайной ложки ................мира 
................вагона ................арбуза ................лета 
................жизни ................фруктового сада ................улицы 
................ящика ................оврага ................игры 
................вареного яйца ................года ................часа 
................Крыма ................неба ................романа 
................спелой груши ................главного корпуса ................лёжа 
 
ЗАДАНИЕ 36. Исправьте, где это необходимо, неверные бездефисные написания: по-
ставьте знак дефиса. 
 
К и л о в а т т ч а с П о л л а г е р я П р е с с к л у б 
Г р у с т ь т о с к а Д о н ж у а н с т в о Н ь ю й о р к ц ы  
С у п е р м е н С л о в о т в о р ч е с т в о П е р е к а т и п о л е 
С п е ц о д е ж д а  П р е м ь е р м и н и с т р З а в к а ф е д р о й 
Г о р е м ы к а  Г о р е с т у д е н т  Б р е й н р и н г 
Ф о т о э л е м е н т  Б а л м а с к а р а д  К о н т р п р о е к т 
П о л д в о р а З а м д и р е к т о р а  А л м а а т и н ц ы  
Ф о л ь к л о р  Ф о л к р о к  К о н т р а т а к а  
К  о н т р а д м и р а л  З а м д е к а н а  Т о к ш о у 
М а с т е р к л а с с П а д е д е Ф у э т е  
М а с л о з а в о д Б р е й к д а н с  Ш т а б к в а р т и р а 
Д и з е л ь п о е з д  Т у р п о х о д Ш о п т у р  
Ю г о в о с т о к  С т е н г а з е т а  Т р у д о д е н ь 
Т о н н о к и л о м е т р П р е с с ц е н т р  Э к с ч е м п и о н  
И в а н д а м а р ь я  З а в с к л а д о м С о р в и г о л о в а  
Д е р ж и м о р д а Г р а м м к а л о р и я С т о п к р а н  





ЗАДАНИЕ 37. В скобках после каждого слова сокращенной записью аргументируйте 
слитное написание. Образцы сокращений: 
(слож. сущ.) – слово образовано от сложного существительного слит-
ного написания; 
(подчин.) – слово образовано на базе словосочетания с подчинительными 
отношениями между компонентами; 
(числ.) – первый корень данного сложного прилагательного – корень чис-
лительного; 
(сращение) – сложное прилагательное образовалось в результате лекси-
кализации словосочетания – сращения в одно слово сочетания причастия 
с зависимым от него наречием или прилагательного с наречием; 
(аббр.) – аббревиация. 
 
Трехнедельный (              ) Телевизионный (             ) 
Чугунолитейный (               ) Дорогостоящий (              ) 
Фотомодельный (               ) Быстрорежущий (              ) 
Широкоэкранный (               ) Тысячеголосый (              ) 
Англосаксонский (               ) Глубокоуважаемый (              ) 
Остродефицитный (               ) Высококвалифицированный (              ) 
Высокочтимый (               ) Высокопрофессиональный  (              ) 
Девятиградусный (               ) Древнерусский (              ) 
Среднеазиатский (               ) Вышестоящий (              ) 
Крупнозернистый (               ) Лесостепной (              ) 
Вагоноремонтный (               ) Фининспектор (              ) 
Малознакомый (               ) Вышеупомянутый (              ) 
Вышеуказанный (               ) Вечнозелёный (              ) 
Дикорастущий (               ) Малопродуктивный (              ) 
Труднодоступный (               ) Общедоступный (              ) 
Общеизвестный (               ) Теплолюбивый (              ) 
Теневыносливый (               ) Животрепещущий (              ) 
Белоснежный (               ) Шаровидный (              ) 
Языковедческий  (               ) Спецодежда (             ) 
 
ЗАДАНИЕ 38. В скобках после каждого слова аргументируйте дефисные написания. 
Образцы сокращений: 
(деф. сущ.) – прилагательное образовано от существительного дефисно-
го написания; 
(сочин. отн.) – прилагательное образовалось на базе словосочетания 
с сочинительными отношениями между компонентами; 
(оттенок) – прилагательное называет цвет чего-либо, в котором выде-
ляются 2 оттенка, свойство, качество с его дополнительным оттен-
ком; 
(имя + фам.) прилагательное образовано от сочетания имени и фами-
лии; 
(цифра) – первая часть сложного прилагательного – числительное 
в цифровой записи. 
 
Жюль-верновский (                             ) 
Металло-керамический (                              ) 






Бледно-жёлтый (                              ) 
6-комнатный (                              ) 
Раскатисто-громкий (                              ) 
Вице-губернаторский (                              ) 
Экс-президентский (                              ) 
Тёмно-русый (                              ) 
Бакалейно-кондитерский (                              ) 
Миндально-гвоздичный (                              ) 
Приторно-сладкий (                              ) 
Бутылочно-зелёный (                              ) 
55-тысячный (                              ) 
Почтительно-предупредительный (                              ) 
Сыро-творожный (                              ) 
Нью-йоркский (                              ) 
Ярко-белый (                              ) 
Салтыков-щедринский (                              ) 
Литературно-исторический (                              ) 
Контр-адмиральский (                              ) 
Печально-лукавые (                              ) 
7-этажный (                              ) 
Взлётно-посадочная (                              ) 
Майн-ридовский (                              ) 
Буквенно-цифровая (                              ) 
Медно-красный (                              ) 
Счётно-аналитический (                              ) 
Административно-хозяйственный (                              ) 
Социал-демократический (                              ) 
Аграрно-промышленный (                              ) 
78-страничный (                              ) 
 
ЗАДАНИЕ 39. Вставьте, где необходимо, дефис. 
 
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е (опоры) 
Н А Р О Д Н О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й (план) 
В Е Ч Н О З Е Л Ё Н Ы Е (растения) 
В Ы С О К О О Б Р А З О В А Н Н Ы Й (человек) 
А Н Г Л О Р У С С К И Й (словарь) 
Б Л Е Д Н О С Е Р О Е (небо) 
Г О Р Ь К О С О Л Ё Н О Е (лекарство) 
З А П А Д Н О Е В Р О П Е Й С К И Й (уровень) 
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О Е (дежурство) 
С В Е Т Л О В О Л О С Ы Й (малыш) 
И Д Е Й Н О П О Л И Т И Ч Е С К А Я (платформа) 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й (транспорт) 
Л А Т И Н О А М Е Р И К А Н С К А Я (музыка) 
В О Д О П Р О В О Д Н Ы Й (кран) 
В А Л Ь Т Е Р С К О Т Т О В С К И Й (историзм) 
Ф А Р Ф О Р О Ф А Я Н С О В Ы Й (завод) 
М Я С О М О Л О Ч Н А Я (ферма) 






Д В У Х Д Н Е В Н Ы Й (поход) 
2 5 0 М И Л Л И О Н Н Ы Й (народ) 
2 Д Н Е В Н Ы Й (поход) 
1 0 Б АЛ Л Ь Н А Я (система оценки) 
2 5 П Р ОЦ Е Н Т Н Ы Й (кредит) 
Т Р Ё Х К О П Е Е Ч Н А Я (монета) 
Л Е В Т О Л С Т О В С К О Е (обличительство) 
Д И З Е Л Ь М О Т О Р Н О Е (производство) 
О Г Н Е Н Н О Р Ы Ж И Е (волосы) 
Д О Б Р О Д У Ш Н О Х И Т Р Ы Й (взгляд) 
Д У Ш Е Р А З Д И Р А Ю Щ И Й (крик) 
В О С Т О Ч Н О С Л А В Я Н СК И Е (языки) 
Б А К А Л Е Й Н О Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й (отдел) 
 
ЗАДАНИЕ 40. Вставить пропущенные буквы. Выделить суффиксы. Подчеркнуть прича-
стия. 
 
Кожа...ый портфель, орли...ое гнездо, серебря...ый кубок, гости...ый двор, ю...ый 
спортсмен, стекля...ая посуда, умере...ый климат, си...ий карандаш, лома...ая линия, вет-
ре...ый день, ветре...ый человек, копчё...ый окорок, беше...ая собака, сушё...ые фрукты, 
незва...ый гость, румя...ое лицо, соломе...ая шляпа, рискова...ый поступок, баше...ый кран, 
маши...ый зал, деревя...ый стол, стари...ые часы, свежемороже...ые овощи, тума...ое утро, 
це...ый подарок, хозяйстве...ая деятельность, организацио...ые расходы, шерстя...ой сви-
тер, глиня...ый сосуд, овся...ая каша, клюкве...ый кисель, ржа...ой хлеб, торжестве...ое за-
седание, ветря...ая мельница, комиссио...ый сбор, выбеле...ый потолок, связа...ый платок, 
выкраше...ый пол, слома...ый фломастер, испуга...ый взгляд, заклее...ый дефект, кваше...ая 
в бочке капуста, мочё...ые в кадке яблоки, печё...ый в золе картофель, ране...ый осколком 
солдат, пиле...ые вручную брёвна, вяза...ый бабушкой шарф, краше...ая скатерть, кру-
чё...ый удар, солё...ые грибы, плавле...ый сыр, ноше...ый костюм, топлё...ое молоко. 
 







(издалека, исподтишка или из окна, из письма) 
 
Вытереть досух..., дочист... 
Наесться досыт... 
Напиться допьян... 






Идти справ..., слев... 
Начать сначал... 
Ошибиться снов... 















Закрыть все наглух... 
(назло, наголо, набело, налицо или на окно, на лицо) 
 
Вставать засветл... 




(заодно, заподлицо или за окно, за бревно) 
 
ЗАДАНИЕ 42. Написать приставку по или предлог по. 
 
Встретили      дружески Работать       новому 
Говорить        испански Идти            тихоньку 
Разделить          ровну Нарисовать         красивее 
Относиться           серьёзнее Мыслить           старому 
Лениться               прежнему Ехать             старому мосту 
Всхлипывать           детски Выть            волчьи 
Будет             моему Идти            нашему переулку 
Принять         родственному Знать             наслышке 
Хлопотать             напрасну Работать         многу дней 
Учиться              настоящему Перебить           одиночке 
Расходились             одному Находиться            одному адресу 
 
ЗАДАНИЕ 43. Написать приставку или предлог: 
 
В (ВО) 
Сократить    .....трое Биться    .....рукопашную 
Говорить    .....открытую Решить    .....общем 
Рассуждать    .....обще Узнать    .....первые 
Сыграть    .....ничью Не зайти    .....ничью зону 






Убедиться    .....очию Разбить    .....дребезги 
Сделать    .....отместку Денег    .....обрез 
Глядеть    .....упор Нырнуть    .....глубь 
Смотреть    .....даль Уйти    .....глубь леса 
.....начале романа говорится ... Доделать    .....последствии 
Запасаться    .....прок Не разглядеть    .....потьмах 
Выступить    .....полсилы Сказать    .....противовес 
Покупать    .....рассрочку  
  
НА  
Стоять    .....вытяжку Взвесить    .....глаз 
Быть    .....готове Разделить    .....двое 
Остаться    .....едине Испытывать    .....износ 
Ударить    .....отмашь Схватывать    .....лету 
Сделать все    .....оборот Посмотреть    .....оборот обложки 
Отказался    .....отрез Говорили    .....перебой 
Идти    .....пролом .....редкость удачлив 
.....силу ноги унес Стоять    .....смерть 
Выполнить    .....черно Ошибка была    .....лицо 
.....утро выпал снег Отложить дела    .....утро 
Признаться во всем    .....чистоту Отвечать    .....удалую 
Справиться    .....половину Согласиться    .....половину суммы 
  
С (СО)  
Ворочаться    .....боку на бок Сыпаться    .....верху  
Начинать все    .....нова Не заметить    .....слепа 
Устать    .....непривычки Налететь    .....разбегу 
Береги честь    .....молоду Решить    .....ходу 
Отругать    .....горяча Прицепить    .....низу 
.....роду не был в тундре Тормозить    .....разу 
Сказать не    .....зла Встать    .....позаранку 
 
ЗАДАНИЕ 44. Вставьте, где необходимо, знак дефиса в следующих наречиях. 
 
Бок   о   бок, в   обнимку, в   пятых, в   конце   концов, честь   по   чести, точка   в   
точку, душа   в   душу, крест   накрест, строго    настрого,  
полным    полно, на    дому, на    глазах, с    глазу    на    глаз, вот    вот, еле    еле, 
точь   в   точь, по   иному, по   людски, по   совести, по   лисьи, просто   напросто, туда   
сюда, на   руку, на   авось, на   гора, не   под   силу, в   сердцах, в   четвертых, тихо   тихо, 
по   латыни, когда   либо, где   нибудь, кое   как. 
 
ЗАДАНИЕ 45. Напишите слитно или раздельно: 
 
НА 
Деньги поступили    .....счет. 
Узнай    .....счет подписки. 
Нашли что-то    .....подобие молотка. 
Все смотрели    .....подобие молотка. 
Поезда вышли    .....встречу друг другу. 










Имелось    .....виду, что    ... 
Ссора произошла    .....виду всей деревни. 
.....виду отпуска заменить занятия    ... 
.....следствие паводка посевная началась позже. 
Не вмешивайтесь    .....следствие по делу о коррупции. 
Помахала    .....след ему рукой. 
Охотники шли след    .....след за зверем. 
Я сегодня поработаю    .....место тебя. 
Целились    .....место водителя. 
На ногах у рыбаков обувь    .....роде унт. 
Есть существительные, колеблющиеся    .....роде. 
 
ЗАДАНИЕ 46. Допишите окончания. В скобках укажите падеж существительного. 
 
Поступить вопреки желани... (                ). 
Приехать по проишестви... (                ) трёх лет. 
Выполнить согласно распоряжени... (                ), приказ... (                ). 
Работать по окончани... (                ) университета. 
Задуматься хоть о чем-то благодаря книг... (                ). 
Получить гонорар по истечени... (                ) срока контракта. 
Зайти к старому другу сразу по приезд... (                ) в город. 
 
ЗАДАНИЕ 47. Вставить в соответствии с необходимостью пропущенные фрагменты 
предложений. 
 
1) То (местоимение), же (частица) или тоже (союз): 
Предыдущий оратор говорил ............... самое. 
Я ............... был огорчён случившимся. 
Скатерть ............... была в полоску. 
Всё ............... в ней очарованье... 
2) За (предлог), то (местоимение) или зато (союз): 
Я ............... люблю Ивана, что головушка кудрява. 
Работа была тяжёлая, ............... платили хорошо. 
А .............. ваше замечание я вам всю жизнь благодарен. 
Вода была холодная, ............... сон как рукой сняло. 
Дорого, ............... мило. 
3) Так (наречие), же (частица) или также (союз): 
Всё ............... пудрится Лукерья Львовна. 
Иван копал картошку, соседи ............... старались управиться до дождей. 
И в людях ............... , говорят: кто посмирней, тот виноват. 
Володя рисует, Петя лепит, Коля ............... трудится. 
4) По (предлог), тому (местоимение), что (местоимение, союзное слово), или: по-
тому (наречие), что (союз), или: потому что (союз): 
Я люблю этот город .......................... я в нем родилась, училась ... 





О дальнейшей судьбе человека можно многое сказать .......................... ему нравится чи-
тать, смотреть, слушать, посещать в часы досуга. 
Сегодня все опоздали на работу .......................... бастуют водители трамваев. 
 
ЗАДАНИЕ 48. Напишите (слитно или раздельно) частицу не. 
 
....... доброе слово больнее огня жжет. 
Работа оказалась отнюдь ....... трудной. 
Умный при ....... удаче винит себя, а глупый – товарища. 
Друг – ценный клад, ....... другу никто ....... рад. 
Ничем ....... примечательное место. 
На вид он человек ....... взрачный. 
У нас с ней был один очень ....... приятный разговор. 
....... вежество плодит суеверия. 
Это был ....... купленный, а свой собственный крыжовник. 
Мы подъехали к озеру, ....... замерзающему круглый год. 
Это крайне ....... обдуманный шаг. 
Многие регионы еще ....... освоены. 
На дне оврага лежал ....... растаявший снег. 
Давно ....... возникавшее стремление побывать дома вдруг нахлынуло на него так 
....... ожиданно. 
....... смотря по сторонам, она быстро прошла вперед. 
....... смотря на долгое отсутствие из-за болезни, она ....... плохо написала контроль-
ную работу. 
....... возможно выполнить это задание безупречно, ....... используя словаря. 
От правды никуда ....... денешься. 
....... бойся врага умного, бойся друга ....... умного. 
....... суйся в воду, ....... зная броду. 
Ученье без уменья – ....... польза, а беда. 
Подкрасться к кабану на расстояние меткого выстрела – дело далеко ....... лёгкое. 
На просеке валяются ....... пиленые бревна. 
Привал наметили ....... подалеку от деревни. 
 
ЗАДАНИЕ 49. Напишите слитно или раздельно не или ни. 
 
....... чего беспокоиться. 
Так он ....... чего и ....... узнал. 
....... кому поручить это дело. 
....... к кому обратиться. 
....... к кому ....... обращайтесь. 
здесь ....... о чем спорить. 
Надо ....... о чём ....... сожалеть. 
И ....... рассчитывайте ....... на кого, кроме себя. 
Соседнее место ....... кем ....... занято. 
Мне так и ....... сказали ....... чем тогда успокоили больного, ....... кем он был достав-
лен в больницу. 
....... кто в лаборатории ....... знал ....... кто испортил прибор, ....... что теперь делать. 
....... что другое, кроме ежедневных упражнений, ....... могло ему помочь. 
Инициатором был ....... кто иной, как куратор. 





Маленькая движущаяся звёздочка на небе была ....... чем иным, как спутником. 
....... что иное, кроме физики, ....... увлекает его. 
Рабочие ....... годовали, ....... кто ....... работал, ....... один человек ....... взялся за ин-
струмент. 
Он ....... чего ....... смог узнать ....... о ком из уехавших. 
Герой ....... когда ....... умрёт. 
От правды ....... куда ....... денешься. 
Как месяц ....... свети, а всё ....... солнышко. 
 
ЗАДАНИЕ 50. Вставьте пропущенные буквы. В скобках укажите спряжение глаголов: 
1-ое, 2-ое, разн. (разноспрягаемый). 
 
Он кол...т (       ) дрова. Они пол...т (       ) грядки. Чуть слыш...тся (        ) воды жур-
чанье. Здесь хорошо дыш...тся (       ). Травы стел...тся (       ) под ноги. Не всё завис...т (     ) 
от нас. Постоишь (       ), поболта...шь (       ), подел...шься (       ) новостями. За двумя зай-
цами погон...шься (       ) – ни одного не пойма...шь (       ). Что напиш...шь (       ) пером, не 
выруб...шь (       ) топором. Танцу...т (       ) все! За шкафом пряч...тся (       )кошка. Родите-
ли огорчатся (       ), совсем расстро...тся (       ). Мы здесь надолго задерж...мся (       ). Как 
потопа...шь (       ), так и полопа...шь (       ). Снявши голову, по волосам не плач...т (       ). 
Что име...м (      ), не хран...м (       ), потерявши, плач...м (       ). Соловьи поют (        ), за-
лива...тся (       ). Мальчик хоч...т (       ) в Тамбов. 
 
ЗАДАНИЕ 51. Вставить пропущенные буквы. 
 
До туристской базы можно добра........ся и поездом, и пароходом. Перед ужином 
нам ещё и выкупа........ся удас.....ся. Нам здесь очень нрав........ся. Да разве такие места мо-
гут не понрав........ся. Ребята обещали верну........ся к вечеру, но они, вероятно, за-
держ........ся. Чувству........ся, что надвига........ся гроза. Не надо печал........ся. А никто и не 
печал........ся. 
Постро........ый дом, леч...щий врач, замеч........ая опечатка, стел...щаяся позёмка, 
управля...мый по радио, поед...те в город, возненавид...вший его, вытерп...м всё, вытерп...л 
всё, независ...мый эксперт, они не слыш...т, кол...щий предмет, раска...вшись в со-
де........ом, они кле...т афиши, обещ........ый сюрприз, намет...вший цель, та...щий снег, мы 
стро...м дом, подпиш...мся под заявлением, невид...мый глазу, колебл...мый ветром, чуть 
слыш...щий. 
 
ЗАДАНИЕ 52. Допишите пропущенные буквы. Выделите суффиксы. Подчеркните окон-
чания. Укажите в скобках род существительного. 
 
Арбузищ... (                 ) Ручищ... (                 ) 
Великанищ... (                  ) Днищ... (                 ) 
Жарищ... (                  ) Лесищ... (                 ) 
Кусищ... (                  ) Училищ... (                 ) 
Книжищ... (                  ) Домищ... (                 ) 
Брёвнышк... (                  ) Домишк... (                 ) 
Шалунишк... (                  ) Братишк... (                 ) 
Горюшк... (                  ) Донышк... (                 ) 
Дядюшк... (                  ) Зайчишк... (                 ) 
Носишк... (                  ) Малышк... (                 ) 
Хозяюшк... (                  ) Сынишк... (                 ) 






ЗАДАНИЕ 53. Допишите окончания. В скобках укажите тип склонения существитель-
ных: 1-ое – первое; 2-ое – второе; 3-е – третье; разн. – разносклоняемое 
сущ., как прил. – склоняется, как прилагательное. 
 
Придти на собрани... (                                           ) 
Думать на собрани... (                                           ) 
Пристрастие к вишн... (                                           ) 
К варенью из вишн... (                                           ) 
Мечтать о морожен... (                                           ) 
Встретить гост... (                                           ) 
Выступать на площад... (                                           ) 
Спуститься в ущель... (                                           ) 
Находиться в ущель... (                                           ) 
Три дня в пут... (                                           ) 
Охваченный плам...  (                                           ) 
Располагаю врем...  (                                           ) 
Любитель хокке... (                                           ) 
Разбираться в хокке... (                                           ) 
Играть на гармон... (                                           ) 
Нет гармон... (в отношениях) (                                           ) 
Остаться без пирожн... (                                           ) 
Завидовать тихон... (                                           ) 
Нет большего тихон... (                                           ) 
Живёт в скворечник... (                                           ) 
Пять прекрасных девушек-певун... (                                           ) 
Мечтать о своей певун... (                                           ) 
Служить в артиллер... (                                           ) 
Отдыхать на взмор... (                                           ) 
Расположиться на побереж... (                                           ) 
Сидеть в лодк... (                                           ) 
Успевать по географ... (                                           ) 
Нет никаких сведен... (                                           ) 
Запомнить узор снежинк... (                                           ) 
Радоваться каждой снежинк... (                                           ) 
Летело много стрел и коп... (                                           ) 
В монашеской кель... (                                           ) 
Мысли о Мари.. (Мария) (                                           ) 
Мысли о Марь...(Марья) (                                           ) 
Мастерство композиц... (                                           ) 
Заниматься композиц... (                                           ) 
Разбираться в композиц... (                                           ) 
Не притронуться к тетрад... (                                           ) 
Записано в тетрад... (                                           ) 
Несколько тетрад... (                                           ) 
Все забыли о шалун...-кошке (                                           ) 
Довольны ли вы шампун... (                                           ) 
Избавиться от мозол... (                                           ) 
Купить метр тюл... (                                           ) 
Дружить с Борисов...м (фамилия) (                                           ) 






Знаком с Глазов...м (фамилия) (                                           ) 
Гордиться Глазов...м (город) (                                           ) 
 
ЗАДАНИЕ 54. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 
 
Сем..., восем..., четыр..., четыр...мя, сем...на...цать, восе...на...цать, два...цать, 
шест...д...сят, двест..., трист..., ч...тыр...ст..., сем...сот, в...сем...сот, шест...на...цать, 
ми...ион, ми...иард. 
Об... брата, по об... стороны, в об...... командах, в об...... странах, в об...... государ-
ствах, с об...... сёстрами, об...... друзей, об...... молотками. 
Сорок...летний, сорок...ножка, д...в...ност...летний, ст...сем...десят...пят...летний, 
дв...главый, дв......борец, дв......точие, дв...стволка, дв...стишие, дв...донный, дв...сложное 
(слово). 
 
ЗАДАНИЕ 55. Записать, заменив цифры буквами. 
 
40-градусный (мороз)           
              
75-летний (юбилей)            
              
935-километровый (переход)          
              
100-граммовая (упаковка)           
              
500-миллионный (народ)           
              
к 11 (прибавить) 16            
              
90 (сложить) с 260            
              
(диаметр Луны равен) 3 473 (километрам)        
              
200–300 (граммов)            
              
(вспомнил) о 7 485 (рублях)          
              
на 742-ом (километре)           
              
(между) 958–1 086-ым (годами)          
              
(высота – около) 2,3 (метра)          
2 000-ый (экземпляр)           
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